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Seiring dengan perkembangan teknologi SMS yang semakin pesat maka 
perkerjaan pemantuan di suatu tempat atau pemantauan lokasi yang semulanya 
dipantau secara langsung sekarang dapat dipantau secara jarak jauh dan otomatis 
serta berkala. Pemantauan suatu lokasi secara jarak jauh dapat mengurangi waktu 
dan tenaga untuk mencapai lokasi, terlebih lokasi tersebut sulit dijangkau dan 
berbahaya. Pemantauan secara otomatis juga akan mengurangi pekerjaan operator 
karena pengukuran besaran yang dilakukan sudah dilakukan oleh sistem. 
Pemantauan jarak jauh dapat dilakuan menggunakan jaringan komputer baik media 
kabel, wireless dan jaringan internet. 
Sistem Peringatan dini banjir menggunakan protocol SMS GSM sebagai 
perantara pengiriman data antara alat pengukur ketinggian dengan menggunakan 
sensor probe yang terkoneksi dengan GSM. Alat pengukur terdiri dari Arduino 
UNO yang berguna sebagai pengontrol sekaligus penerjemah perintah untuk 
memproses data yang akan dikirimkan ke modul dan sesnor yang terhubung oleh 
Arduino UNO. Modul SIM800L yang berguna sebagai komponen untuk 
mengirimkan data ketinggian air sebagai penandaan status proses yang dijalankan 
oleh Arduino UNO dimana data tersebut dikirimkan ke nomor pengguna. Alat 
peringatan terdiri dari Arduino UNO sebagai alat untuk memproses data yang 
diterima dari SMS GSM, sensor probe sebagai komponen untuk mendeteksi 
ketinggian air melalui alumunium sebagai mediumnya. 
Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian sistem peringatan dini banjir, 
maka sistem berhasil sesuai dengan rancangan sistem dan  mampu memberikan 
peringatan dan mengirimkan informasi status melalui SMS. 
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 Along with the rapid development of SMS technology, the monitoring 
work in one place or location monitoring which was initially monitored directly can 
now be monitored remotely and automatically and periodically. Monitoring a 
location remotely can reduce the time and effort to reach a location, especially 
where it is difficult to reach and dangerous. Automatic monitoring will also reduce 
the operator's work because the measurement of the amount done has been done by 
the system. Remote monitoring can be done using a computer network both wired, 
wireless and internet networks. 
 The flood early warning system uses the SMS GSM protocol as an 
intermediary for sending data between height gauges using a sensor probe 
connected to GSM. The measuring device consists of Arduino UNO which is useful 
as a controller and translator, the command to process the data that will be sent to 
the module and the router that is connected by Arduino UNO. The SIM800L 
module is useful as a component to transmit water level data as marking the process 
status run by Arduino UNO where the data is sent to the user number. The warning 
tool consists of Arduino UNO as a tool to process data received from GSM SMS, 
the probe sensor as a component to detect water level through aluminum as the 
medium. 
 Based on the results of the implementation and testing of the flood early 
warning system, the system succeeds in accordance with the system design and is 
able to provide warnings and send status information via SMS. 
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